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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дмитро ПЕТРИШИН
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
м. Львів, Україна, e-mail: dmytropetryshyn@ukr.net
Вступ. Специфічною рисою туристичної сфери є те, що вона сприяє підвищенню зайня-
тості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню 
громадян до пізнання багатої природної та історико- культурної спадщини, збереженню еко-
логічної рівноваги.
Метою статті є дослідження сучасного стану туристично- рекреаційної галузі Львівської 
області, визначення основних перешкод, які негативно впливають на розвиток екотуристичної 
сфери в регіоні та обґрунтування пропозицій щодо їх розв’язання.
Завдання. Провести SWОT-аналіз ефективного розвитку екотуризму та внутрішнього 
туризму у Львівській області.
Методи: статистичний аналіз.
Результати. Якщо забезпечити втілення усіх завдань щодо поліпшення і розвитку теперіш-
ньої ситуації в галузі туризму, то результати мають проявити себе у таких сферах: соціальній, 
економічній та екологічній. Вдале залучення пропозицій вплине на зростання кількісних 
та якісних показників задоволення потреб населення у туристично- рекреаційному обслугову-
ванні, частково розв’яже проблеми зайнятості завдяки створенню додаткових робочих місць 
як на підприємствах туристично- рекреаційної галузі, так і в супутніх сферах обслуговування; 
поліпшить якість туристично- рекреаційних послуг, розширить асортимент послуг, збільшить 
щорічний потік внутрішніх і зовнішніх туристів та інвестицій.
Необхідно велику увагу приділити екологічній ситуації, тобто поліпшити стан природного 
середовища, раціонально використовувати природний туристично- рекреаційний потенці-
ал, що дасть змогу повніше використати і зберегти наявні цінності. Тож необхідно здійснити 
заходи щодо децентралізації повноважень, які на цьому етапі зосереджені у центральному 
органі виконавчої влади з питань туризму. Прогрес у цій сфері залежатиме також від еконо-
мічної ситуації в державі та світі.
Висновки. Аналіз туристичної діяльності у Львівській області встановив, що об’єктивно 
область має всі передумови для інтенсивного розвитку екотуризму. Проте є низка чинників, 
які перешкоджають його ефективному розвиткові на сучасному етапі. При визначенні проблем 
розвитку галузі та шляхів їхнього вирішення слід оптимально поєднати соціальні потреби 
населення на оздоровлення та відпочинок із економічними вигодами. Отже, туристичну інду-
стрію необхідно розглядати як сферу задоволення важливих суспільних потреб, яка до того ж 
є ефективною в еколого- економічному плані і повинна поступово зайняти одне із перших 
місць в економічній структурі області.
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